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堂本尚郎
1928年京都に生まれる。パ1人ニューヨ一久
東京と世界を舞台に数々の優れた作品を
出品。インターナショナルな画家として高い
肝価を博している。円の配予lJを基本に、ひろ
がるような美しい波紋のフォルムは、氏独自
の世界である。
新ギフト
